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布村一夫著『正倉院籍帳の研究』
?????? ?? 日本上代の女たち・「正倉院籍帳」研究史
親族名称の研究
「籍帳」における人間関係
早期封建制のために
「野帳」研究の軌跡
布村一夫著作目録
刀水書房　1994年2月刊　￥13，000
　布村一夫先生のこの遺著は、1950年に発表された論文から1990年に書かれた未発表論
文まで，41年間にわたる正倉院籍帳の民族学および歴史学からの研究の集大成です。
　布村先生は民族学者L・H・モルガンによる原始民族の親族名称諸体系の研究を終生
の研究としながら、その視点から「正倉院籍帳」にあらわれる親族名称の内容をたしか
め、郷戸構成や婚姻、家族関係、さらには当時の社会における人間関係の解明にと研究
を深めてこられました。「正倉院畑島」に記載された8世紀ごろの親族名称は、中国文字
のきままな借用によってしめされていて、類別的ではなく記述的であり、原始時代をす
でにぬけだしていて、前代の親族名称体系の残存もうかがえるが、原始日本における双
分組織を復元することはできないとされています。
　そして「正倉院籍帳」の班田農民は奴隷か農奴かという戦前の論争をおさえて、W．　J．
アストンやG．サンソムなどの戦前の外国人による農奴説とも比較分析しながら、地代論
から班田農民は生産物地代をおさめるかぎりでは隷農であるが、労働地代（賦役）も縮
減傾向にあることからみて農奴から隷農への過度期にあるとして、早期封建制の時代で
あるとの結論がみちびきだされています。
　また大化改新まえの200年ほどの間の奈良地域国家の旧カバネ期の前半ごろに、ムラ
ジ・オミ・キミという3カバネが、天神・海神・山神からの出身をしめすものとしてあ
らわれ、ウジは原始のトーテム集団とのつながりはあるが、もはや族外婚ではなくなっ
ており、ウジと部との1極分解によって同族者の平等性がこわれていて、大化前の部民
も隷農にちかいものであったと論じられています。
　女性史を学ぶうえで高群逸枝の「総体的奴隷制」や最近では「双系制」、さらには女性
学で夫妻別氏から戸籍の問題を考えるとき、この著作をしっかりと学ばねばなりません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石原通子）
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???? ? ??? ↓ 、
、????????
???（ ） 、???? ? ?????? ? 、????????? ェ ???
????? 、、????
「??、????????
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?ッ???????????????
?ュ?ッ????
????????????????。????????? っ 、 ??? ?????? 、?? ? っ 、 ー?? っ っ ゃ 、?。?? 、「 ? 」 、??っ ? ッ ー?ェ 、? ????? ー??? ??????っ???? 「 ?? 」?? ? 、 、?っ 『? 』 、?? ?? ? ょ
?。????? ??????????『 ッ ?ー?ェ 』?? 、 ?????????????、???????ァ?????、????ッ ? ? っ ????、? ? ? ? 。 ???? ? ?????。 ? 、???ヵ???、 ??っ ? 、 。?? ?? 『?ー 」 「?っ?、? 」
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?????。?? ?????????????、「??????? 、 っ?ゃ?っ ?? 。」 、「???? ?? ?」 っ 。????? ? 、『 ッ ー ェ?』 っ 、 、??．???? ? 。 、??? ? 、 ???、 っ 、 、?? ? 。?? ッ ャ ッ?、 ? 、?ッ?ー?ッ? ッ ー?ェ ??? ?? ? ????、?? ー ????? ? 。?? 「???」 ????、????? ? 、????? 。 っ??、 。???、? ? 、?? ? ッ ?． 。
???????????????????。??????、 ォ ッ ー ェ ??? ?? 。?? ? ッ ー ェ っ??、 ? ．?? ??? ? 、? ?? ?っ?「 」?? ? 。 ッ? ?????????? ー???? っ??、 ? 。?? 「 ー 」 、?ー??? ??? 。 ??、????????????? ? 、?? （ ）??ッ ??? ??? ??? ? 、 ッ ー ェ? ?? ?、 「 ャ?? 」 ??? ?? （ ）?? ー ? ）、（ ）。?? ?『 』 「?? ? 、 「 、? （??? ? 」 、
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???????。???????、?????????? 。 ? 、 ー?? ??????? ???、??『???????』?? ? 、 ??? ? 。 ッ ー ェ??『?? 』 ????、???? ?? 。?? 、 ッ??っ ??? っ 、?? ? ?????? （? ??? ）。??、 ? っ 、?? ?、 ー?? ? 。 ??? ?? 。 ?? 『 』 「???」 ? ?? ?????。 ? 、??? ?っ?? 、 っ?。??ッ??
??、???、??????????????????? ? ? ……?? ??。「?ッ ?ー?ェ???????????、 、 っ ゃ 」?? ↓ 。 ? 、?? ?? 、 、?????。? 、 、?? ? ? ??????????。????ィッ?? ー っ ゃっ ィッ??『 ッ ー?ェ 』 ?? 、?? ? ?? 。 、?? っ 、 ?、 、??「 ? 」、 「 」?ュー ー ?? ?。? 、?? ?? 。 ? 「?? 」 、 ?、?? ?。? っ
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?????????????????、「????」??? 、 ????? 。 ? ???? ???
?????????（????????、??????? ）。 ? ッ ー ェ?? ???、????? ?????ょ?」?????? 。
??????? 「 」??、 ?? ? ー 、?? 。 ッ ?ー?ェ??????????ョ???????????っ???、 。??、? ー?? ? ァ ??? ?。? ?????、 ?ッ ? 、?? ? 。?? ? 「 」?っ ? 。 『 』?? ?、 ー ッ?ー ェ ?? 、「 」?っ ??っ?ゃ 。 ? 、?? ?? 『 』
???????ッ 「 ? ャ 」? （ ??「?ー???? ??????????ェ ? ? ? 」??????? ?? ? 。 「…… ???ー ? ????? ??? 、??????? ??? 、 っ ……。?? ? ? 、 ッ ー ェ????? …… 、?? 、?? ?、?、 ?…… ????ョ?? っ?? ?? 、????? っ ……
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???ー??????ィ?ェ???『??ュー????』????」????????????????。注
??「?ャ???」?????????????????? 、? ? ??。 ???? ?? 「 ッ ー ェ ???? ? 、 ?? 。???? ? ?」?、 っ ????ッ ?ー ェ 「 ャ 」??。?? ?． ? ???? ? （??、 ? ュ?? ?」 ッ???ー ェ 『 ?』 （?? ? ） 「 っ?」 。??「 ッ ー?ェ?? ． 、?? ??? 」。 『 』?? ? 、 「??」 ? ? ? ． ．．﹇ 。?? ?? ー ェ
???????。???? ー???ッ????????、??? ? ??????ォ ッ ー ェ??、 ? ? 、??? 「 ャ 」 ?? ????? ? ?? 。?? 「 」 、 ィ?? ー っ 。?? ?? ッ?? ? ? （ ）
H????????
???????????????
?????
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???、???????????????????????、『?????』???????。「 ッ ???」『 ? 』? ?????????」『????????』??? 。 ? 。????、 ? ???っ????、???、??????? ? 、? 。????? 、 「 ッ ー ー 」 っ?? 、 ? 、?? ? ???? ?? ????
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???????????（??????）????（???????）
??
????
＝
???????????????、??????????、????????????????
?????????????っ??、???????。
〃
〃
?????????、???「????
?」? 。
????
??
??? 、
????
〃〃
????????????????????
??〃ノノ??????
????
???、「????」???????????〜 ? ?????????? 「 ? 」 、?、???? 〜 、 。??? ?、 ? ????????? 。
｝????〜?????????????
??? ? ??????、 「 」 ???、?????? ? ?????? 、??????????
?????? 、??、 ???。??? 、?、? （ ）?。??? 〜 『???』、『? 』 、
材
??? ??
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〃
????????????????
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〃
????
〃　大八正九
＝
　三1／〃
（???????????????）????????????????（???、??? ）?? （ 、???、 ）??? ?「 」???????、???、? 。?? ? 。??? ????、?????（? ? ）「??? ? ? ??????? ????、????? ?、 ?? ? 」 。??? ??? 、?????? 、?、???。?? ???? ???? ???????
????????????
〃
????
〃
????
〃
????　　昭勃lt〃〃 三四 ??????????????????????、（ ???? ） ?????↓????? 、 ??????? ?「 」??? 。??? っ 。??? （ ???）??、?? ???? 、 、??????????? 、 ???? 、?????????? 。（???、? ↓ 〜＝??）??? 、???? ???? ?? ???? ?（????）???????、 ?????????? 、 ???????? 、????????????、
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〃
????
〃 四五
??????、????????、?????????????? ? ー、 ???、 、 、??? 、 （??? ?） ???????（????? ）??? 「 （ ）??? 、??? 、 ? 、「??? 」 、??? 。（????、?????????、???????、??っ ? 。）「 」 （ ）??? 、??? 、? ???、 ? 、??? 、??? ? 。?、? 、 、 、 、??、 、 、 、 、 、??? ?、 、 ｝ ??。（ 、 ? ?
?? ?? っ?。）「 ? 」（??）
????
〃〃
〃〃 五
???????〜???????『????????????』? 「 ? 」??? 「 ? 」???????「 」 「???」????? ??????? 、???????「 」 。? ??っ????????????????????????? 。 、???? っ?? 。（??）??「 ? 」??????「????????? 」????
???
?「? ? ?」『??』
????『? ? 』
???????↓??????????、??????????。? 、 、 ?議??? ? 、????、????????????????????（??????）???、???? 、
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五〃
???????????????????、?????????
??????????????????????
???????????〜??????????????????????????????（???? ） ????????、? 、 、 、?、? 、 、 、 、?????? ?、 （ ） （?）? 、（ ） 、??? 、 ? 、??、 ? 、 、??、 、?????? ???? ????????? ????????「 」
????
，ノ
????
〃 五一t一’ノ＼
?????????????????? ? ? ???????? ? 「 ????? ? 」??? 〜?「?? ?????????」 ? ー??? 「? 」??? 「 」（??）??「 」 ↓?????、 、 、 、??? ?????「 、 、?? 」?? ? ＝?????? 、 ?? ＝??? ?????????????????????、????????????? ??? 、???
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tt〃七
????????????、???????????｝??、「?????????????????? 。」 ???。?? （ ）??? 、? ? ?、?、? ? 。 、??? （「 ）????????????????????????「???????、???????」??????? 。??? （ ???）、 （??? ）、 ?（????）、?????（???）、 ? ?（???）、????（? ）、 （? ? ）、????（ ）、???（??? 。?
情七
　　1
?????????、???????
??????? 「?????」? 〜? 「????? 」
????
〃〃九
????????
七〃x／八九
??
?????????????「???????? 、 ???? ???????? ? 」???????????ー???「?????????」???? ?、 ? （?）、 ? ?、??????? ? ?ー?? ???? ???? 、??? 、 ァ ???? ＝????????? （???）???????? （ ） 「??」 ???? 、?????? 「 、?????? 、?? ． 、
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????、?????????????????、?? ???? ????、?????? ? ?? （?）??????? ? 、 ? ???????? （?? ）????? ? 、「 ??????? ??」?????? ? 、??????????? ? 、?????? 、?????????????????????????
??? ?????? 、??? 、 （??? ? 、??）?? （?）、 ?（??????）、?????????、?????
??、???????（??）??????????????、????????、???????、???、???、???、????
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??????????????、?????
??? ? ????????????
〃
〃
????? ?????、?
????? 「 ?????????????????? ? 」
〃
〃
????? 、 、 、??? 、
??? 、?、
????
??
????? ??????、 ????
??（?? ???）
〃
〃
??? （??
????）
（?????????）?『?????????????』、『?????????』????、『?????????』?????、「??????」、「 ? 」、 ?「 」、． 『? 』???
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?????、??????????????????、???、???、????????????????????????。??、??????????????????????、???????????? ? 。 、 ??? 。 、 、?? ? 、 、 、??? 。??、???????????????????、????????、
??? ? ? ??? 。 、 （ 、 ） 、??? ?、??? 、 、?? ? ? 。?? （?）??? 、 （??） 、 ?? っ 。??? ? 、 （ ）?????? ??? ?? ??っ?????????????? ??????? ? ? っ
?。?????????????????????、???????
???????????っ???????????????????
??? ? 。 、 ? っ?? （『 ?????? 』 ??）?? ? ????????? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??＝?? ?
????????? ??? ??? ?｝? ???? ????? ??? ?↓? ???? ?
二ニー三三三三三二ニー○天人人人人人人人人人人人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四二二三三三三四二四四七人天天人人人天人入人人人
???????????????????????????
?????????????????????????
??）??）?? ）??）??）??）???? ）?? ）??）．????）一二
?????
?（ ? 「 ? ? ? 」〈 ?? 〉???、 ） ? ? 、 ? 、 、?? ? ? ? ）
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????????????????????????（?????）?? 。 、 、 「?? ??」 っ 。 ??????? ????っ????? ????っ? ? 「 」 っ 。 ??? ? ??????????? ? 。??? ?、 ? 、??っ 、?、? 、 、?? ?。? ? 、? ??????? ?、 （「 」?? 「 ? 」）。 、??? 、?? ??、 ? っ ? 、????? ??? ? ? ?、 、??、?? 。??、?? 。?? ? ? っ 、??? ? 。?、 ?? ??? っ?。 ? 、?? ?? 。????? 、 （??
??????、?????????っ??????????????????????????。????、????（????）????? 。 ? ??っ?????。?? （ ）??? ? ???、「 ???????????。???? ??っ ? 」 。 、?? ?? っ 、 ???、 ? っ?????。??? ?、??? ? ???????ー 、 ッ?、 ? 、 ? っ 、?? ?? ?? ??? ? っ 。?? 、「 」 っ 、?? ????? 、 ー?? ? 、?? ? ??っ?? 。?「? 。 、?? ?。 …?? 」 、 ? 。 、??、 ? ? ? 、?? ? っ 。 ??? ? ?? ?? ? ? 、?っ ? っ 。????? 、? ? 、 、??? 、 。 ??
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?????????っ?????。?????『????????』
（一
??????????????????????????????
????????、?????）??????っ?。?????（ ） 、 （ ? ） 、?? ? 、 ?
???????????。?????????????、?????
??（?? ） （ っ ）????? ? （ ） 。 ??? っ 、 、 、? （?? ） （ ）、??っ??、 ?? 、 ??? 、??っ っ 。?っ 。? 「 ? ? 」 。 、??、 ? ?????? 。 ょ?? っ??? ? ? 、?? 、 ?? ?? っ っ? 「???? ?? っ 、 、 っ 」 、??? 、 っ?っ 。 、『 』 「 」?? ? ? 。 、?? 。 っ??? ? 、??? 、 ?
?。????????????????????????「?????」 ? っ ?。 ???????????、?? っ 。?「??? ? 、 ???????、? ????」???。 ? ? 、「 ????? ? 」（『 』） 。 ??、「??っ?」?? 。 ????? ?? っ 。 ?、???????? ょ 、?? ャ っ?。 、?? ?、?。 ? っ 、 っ?? ?? ? ? 。 ?、?? ? ? っ 、 （ ）?? 、 、 っ 。「 、??? 。 「 ? 」?? 、「 ? 」??? 。 ??? ?っ 。 ???」 、? 。?? ?? 、 。?? ? 、??? ?? ? ????っ 。「? ?? ???」??っ 、? ? ?????????????? 、
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?。???????、????、???????????????っ?。 ? 、「 ? ? 」 、?? ?? ??? っ （ 、 ）?、「? ?? ? 。 ? 、 ? 」??、 ?????っ?。? ? （ ） ?（??? ） ? ? っ 、 ?、?? ???? ? ??? 。??? 「 ????? ????」??? ? っ 。??? っ 、 ??? ?。 。 、「?? ?? ? ? ???」 、??「 ? 」 「 ?? ?????? ? っ 」 、????? 。 、 ? 「 ??? 」 。 「?? ? 」 っ ? 。「 ???? ??」 、 ? 、?? ?。??? ? っ??、?っ 。 ? 、 （ ） っ?? ?? ? 。「 」 「 」
?????????????っ?。???、?????、?????????????、????????????????、??????? ??????????? 。 、． 。?????????????????????、?????????、 ????????????????????? ?。 っ 。?????「???? ???????????っ?」 。 「 」 「?? ? ? 「 」 。「????っ?、 ?? 、?? ? ?? ? ? 。?? ? っ 」 ??、? 、 っ ?っ っ?? ? ?っ?。 ? っ?? ?? ? 、 ? ???? ? 、 ? ???? ? 、 ?? ? ? ?? 、 ??? ? 。 ョ ?っ??????? ????? ? ? 。??、?ー ? 。?? ????っ 、? ? ? っ??、 ? ?? 、?? ? っ? 。
???????
???????????
???????
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???????、????????????????????。???? ? ??????????、????????????。????、????? っ 、 〔 ）?? ????? 。??? ??? ?っ?? （?? ） 。 〔 ）????? 『 ? ???????? 。 っ 、?? っ 。???（ ）??? 、 、 （ ）?? 、 ?（ ） 。??（ ? ? ） 、（???）????、???????????????????っ?。????? っ 、 っ?、??? ?? っ 。 、?? ?? ? 。???（? ） 、 っ?? 。
????、???????????、???????????????? 、 ?っ 、??? ? 、 っ ? っ?。??? ??っ ???????、??? ?????ィ??? 、 、?、 ? ?? ? 、 、?? ?? 。 、 ??? っ? 。 、?? っ っ っ?? ?、 ? 、 、??? ? 。 っ っ?…?????????? ?????????、???????????? ? 、 （ ） ? ー?? 。?っ ? 。???（ ）??? ? ?? っ （ ） 「?? 」 ? 。?? ?
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???????????????っ?。??、???????????? ?。??? ? 、????????????? 、 ?っ??、????????????っ?????????????っ?。??? ? ?。?、? ? 、??、 ?? ???。??? ? 。?? 、 っ?。 ?? ? ? っ?。 ? 、 『 』 『?』 ?? 『 」 〔??） ? 、 っ 。?? ??。??? っ 、 ? 「 」?（ ）? 「 」 ? 。?? ?? ?「 」?? ? ? 。 ??? ? ??? っ 。?? ??「 」 、 、 ? 、?、 、
???、?、??????????、?、??????????、?、?????、??????っ???。????????、?????、?? ?????っ?。「? ? 、 ??? ?? 、 ? ??，?ョッ?? ? ? 。…… ー? ? ?、?????? 。 ? ??????? ． 、 っ 、?????????。 ? 。?? ???っ?? ?、????? っ???、??? ?? っ っ?? ……?? ?、 っ ……」?、 ? 。 ??? ?? っ 。
?????『?????』?、『???? ?? ???????????? 」 。?「 」 っ ? ????、???ッ ? ー ?? ??? 、 、↓ （ ）????? ? ??。 ??? ー っ 。???（?）????? 、 ? ? ? ??????、 ? （ ） ッ?? 、 っ
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???????????????。???????????????、?? ??????? ????、????? ??? ? 。 ? 、 ???????っ ? 。??? っ 、?????? っ? 、?????? ?????????っ?。??? ? ??、? っ 。 ? ??? ??? 、 っ ??? ? （ ）??? ? 、 〔 ） 、?? 、 、????? ?? 。 ??? っ 、?? ? 。??? 、 （?? 、?） ??? ? ???、? ? ????????? ???? 。 ー ー?。 、?? ?? 、 、?、 ? ??? ????? ?。????? （????） ? ｝
????????、????（????）?????????????? 、 ? ? ????。????（???? ） 、??? 、 、 ? 、?? 。 ?? 、 ?． ?????、??????????????? ???? ??????、 ?????????、?っ?? ?? ?? ? ????? っ 。?? 、 、?? 、? っ っ?? っ 。 「?? ? 、 ? 、?ょ?」? 、?っ 。 ? 、??っ?? 、 ? ゃ っ?? ? 。????????????、?? （????）????? ? 、 ?? 、 ?（? ）????????????? ???、??????????????? ? ? っ 。
??????? っ? ??っ??、??????? 。????? ー ? 、 っ???ー????? ? 、 ???? ?
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?。??っ?????????っ?、??????????????、?????? 、 ? ?、????? 。 ??? ? ????、 ? ? ? 、 ? ??っ?。?? ? ????? ? 、?? っ 。??? 。 ? 、?? 、 ? 、?? ? っ 。 ? 、??? 、 、 、?? ? 。????? ? 、?、? ??? ???っ 。 ??? ? っ?? ? っ 、??? ? ? 、 っ 。?? 、?? ? 、?? 、?? 、 「??」 ? っ 。 、?? ? っ 。?? っ 、 っ 、〔????）??????????????????????、?????? ? ? 、
??????っ????????っ???。?????????っ??? 、 ? ??? 、?????????、???? ??? ????っ???? っ 。?? 、 ? 、????? ?っ ?、 （ ? ）??? 、 ? ? 。 ???? ? 、 、?? ?、 ? 〔 ）?? ? 。 っ????? 、?? 、 ?? ? 、?? ?? っ 。??? ゃ ゃ 、?? っ 。?? ?? ?、 、 、 っ????? っ 。 ?（?? ） 、?????? 、 ?????っ 。 っ?? っ 。 っ 。?????????っ???????、?????????????????、 ?????? ?? ??
????????? 。
????????????
?????
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????????? ??????????????『????????』??? 、 ? ??? 、 ??（?）、?? 。??? ? ?????、 ? ????? ????? ? ? 。??? ??? 、?? ? っ??? っ 。?? っ ? ? 。??? 、 ? ??? っ 。 っ 、?? ? 、 ??「? 。?? ? 。????? ? 、?? 、 ? 、 ッ 、?? っ 、 。 、
????、?????????????????????????ょ??。 ? 、 。?? ? 。 ????????、 ???????????? ??。……???? っ?、? ? 、 ???? ? っ ょ 。????? ?? ?、 ? ?????。」??? 、?? ? ? ? ? 。??? 、 「 ゃ 」?? 。 ??? ??? ?? ?、 、?? ? ? っ 「 ?? ? 、?? ? ?」（「 」 、
????????????）????????????っ????
?、?? （ ッ?）??、? っ っ 「 ゃ 」?? 、??? ? っ??。 ? ? （ ）
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??????? ??????????????（????????）?????? ? 、 （ ） ? ????????。?? （ ）?? ?）、 、 ??、??（?????? 、 、?? ） 、 、??? ? 、??? （ ） ?。?? ? 、?? 。 、? 、? 、??? ? っ 、????????????? ????????、???????っ?、? ? 、 っ?? ?、 、???? ? ? ?? ?? 。??? ? っ???? 、 、??? 、 ??? っ 。 っ?? ? 。 ? ??? 。? ?、? ? っ?ょ??、 ?っ?? 。?? ?? ? ヵ ???? 、? っ ??? 。 ?
?????ょ??、??????????????????。???、?? ???? ? ??、?? ???っ? ? ? ?????。 ??、 ? 、 ? ???????? 。 、 ? （?? ）?? 、 ?? 、 、?? ? ??? ? 、????? 。 ???、「 」 、?? ???。 ?、? ?（?? ）?? ??? ?? ? 。 ? ??? ?っ ? ?? 。?? ? ?? ? ?（?? ）???、 、 ??? ?? 、 、?? ? っ 。??? っ っ ょ?。? ヵ 。?? ? ???????〔? ? ）???、??。 ??、 ???、?? 。?? ? 。 、?? ? ? 「 」、 ??「 ? 」
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?????????????。??????????????????????????????????。??????????????? っ 、 「 」 ? ょ 。??? 、?、 ??????????????。?????????????（???）??????、???????〔????）????
??? ? 、 っ??????っ? 、?? ?。 、?? 。 、??????、 、 ??? ?。??? 、?? 、 。??? 「? 。」 ? 「 っ??。」?、 ? っ 、 っ?? ? 。 ?????っ?? ? 、 っ ょ?? ? っ 、 っ ?ょ?。??? 、?っ ?。????? （ ） ????。 っ 、 「 」 「?」?、 ? ???、 。??? ?、 ?? ?
???????????????、?っ??????????????? 。???、???????????っ 、「?」「 ゃ 」??、 ?????? 。???? ↓ 、 ????、???? 、?? っ ??? ???。 ??? ?っ ? 、 、?? ? 、 ??? 「? 。」?? ? 。?? ↓? （ ? ） 、?? ? 。 、?? ?? 、?? 。 ? 、?? っ? 、 、??っ ? 。 、?? ? ??っ?? ?? ??????? ? 。??? 、 （ ） ↓ （ ） 、?? っ 、??。 ? ? 「 」 「?」 ? 。 ょ 。?? ?? っ???。? 、
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???????????????????????????、????? っ 。 ? ???? 、 っ 。 ?????? ?????????? っ っ ょ?。 、 、 ? ?????。??? ???? っ?。??? ?? ???????、??（ ）? 。??? っ 、?? ???、? 。 、??? ? ? 、??? ? 、?? 、 。????? 、?? 、??っ 、 ーッ、 ーッ?? 、? 。??? （ ） （ ）????? 。「? ? 、????? 。」 っ 、?? ? 。??? ?? 。??? ? ?????? ??、? ??。 ? ????? 。 （ ）
???????????????、?????????????「??? 」 ? ????????、
??????????????????。???????????ー
?﹈??? ????。?? ?? ?? ????????????、 ー?? ? 、 「 」????「?」??っ???、「?」???????????、?????? っ 、 ??? ???? ? ?、?? ?っ 、?? ? 、 。??? 、?? っ ? 、 、??? ? 。 っ?、? 。??? ? 、 、?? っ 、????? ? ??????? 。? 、 ?? ???????? 、?、 。??? （?? ） ? 、?? 。??。 ?? 、?? ? っ? ? ?。 （ ）
??????????
?????????
???
?
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???（????? ?（ ???）?????????????????????? 。 ? ??????。?? 、??? 、??っ 、 ? ???????? ?????????、 ? 。???（ ） ＝ （?? ） 、 。?? ?（ ?） 、 、??? 。 、?? 、 、 ?????? ? ?、 ??? 、??? 。?? 、 。?? 、? ? 、??? 、??っ 、 、 、?? ? 、
?????????っ????。??、?????????っ???、??????????? 、 ? ? っ ???? ? 、? ??????????っ?? 。?? ? 、『 』（ ＝?、?? 、 ） 、 「???、? ??、?????? ???? 。??ー??? ???、? ? ????? ??…」???、 ＝??。 ? ? 「 」?? ?。 、「??? ???? 、 」 ??? ? ? ??? ? ?。 、「 、?、? ? 、 ? 」、「 』??? っ?? 、 っ?? ???。 ?? ． 「 ???? っ 。… っ?? 、 ?
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??っ?」（?????????????『???????』?????、 ?）?。 、 ? ? 、「????????????、???????????、…」（『???? ? ? 』?????、???） 、???? っ???。?? ??っ ? ? ?? ?、?? ? ?? ? 、?? っ 。﹈??? ? 、 ??? ??、? っ?…? っ 、???? ? 」（『? ?』 ）??? ? ? 、?、 。?、「?? 」（ ） 。?? ?、 ?????? ?、 ?????????? ?（???????。｝?????????????「???」??? ） 「?? ??? ? 、???＝ ???? ?? 、 ? ????????、 、 、 ー??? ?? 、???、? 、
????『??』??????????、??????????、?????『??」?????????????っ?????????」「??????、? ? ???」（『? 』?）?????????。????? ?????、???? ??? 、 、「???『??』? 。」「 ??? ? 。『 』?? 」「??? 。?っ 」（『 』 ） 。????? ?? ???? 。??? ? （ ） 、????? ?? ? 「?? ? 、??? っ 。…????、? っ ょ?」（『 』???） ? ? 。???、? 、「 ? 」 、????????????????????????????????????????? ???????? ????（『?????????????????????????????
???? 、 、?????????? ? ? ? 。
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???（?????｝? ?????????????????????。???? っ っ ? 、 ??????????。???????????????????????? っ?っ? っ 。?? ??? ? 、 （ ）??? ?、??? 、? ?、?? 。 （ ）????、 ? 、??? 。??? 「 ? 」 。 。??? 。 、 ー ー?、 ュ ? ?? 、??? ー 、 ???????? ???。?? 、???? ??????? ???????、 ?? 。 っ?? ?、 、 、?? ?? 。??? （ ） ? 、??? 、 。?????「 ? 」 。?? ?? ??。 ? ? ?? ??????? 、 ????? ??
?、???????????????????????。??????? ? 、 。 ??? ? ?????????????????、????? ???、 ? 。?? ?、??? ?? ? 。（? ?? ）? ?????。??????????????????? ? 。?? （ ）?? ?（ ）?↓ ?（ ???）?? ??（ ）?? ?（ ）????????、?。????。???、?? 、 ?
??????????、?????、????????? 、 、 ????（ ）??? ?
?? っ?? ? 、? ? ?? （ ） ＝ 、??? 。 、???? 、?? 。?? ． （ ， ） ?? 、?? ? ? ? ?。?? ?（ ． ） ? ? （?? （ ? ?） ? ? （ ． ）?? （
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??????、??????????????。?? （??? ? （ ） ??????????、 ???????（??? ） ????。?? ?? ??? ? 、「 ?????????? ? ?? 」（『? ?』???）???????（ ） 。
??????????????。??????????????、?
????? 、 。????? ?? っ 、 、?? 。?????? 、?? ? 。??、 ?? 。 っ 、????「… ? ょ 」?? ? 。 ?「?????????????」? っ?? っ ゃ 。?????（ ? ） ?。?? （ ） 「?? っ? 、 ? っ 。 っ??? 、?? っ 」 、 （ ）
?「??????????????『??????』?????。???????????????、???????????????????…? ??、?? ? 。????? ? っ 、?? ? 」（???「?? 」『?? ? 』 ） 。 、????（????）??????????????????????????????????、 ー ッ????? ???? 、 、??? ー 、?? ??、 ? 。?? っ 、???、 。?? 「?????? ー 」 。?? ? っ 、 、?? ? ?????????っ ? 。??? （? ） ? ??? （ ? ） ? ??? ?（? ） ? ????? ? 、?? ? ? ? 。??? ?、?? ? 、 （ ） ＝?? っ? 。
??????
?????????
???????
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?????（???）????????????????????「???」?????????????????????????っ?。? ??????「 」?? 、 ?? ? っ? っ?。? 「 ??」?? ? ? 。 「???」 ? 。 ???「 ?????」 ?、? （ ????????）?、??? ???? ? っ 、??、?? ? っ ? ）、 ? （??） ????? っ 、??? ?? 。 「『 』????? 、? 、? ? ?『? 』? ?、????? 。 っ 。…??? っ?。『 』 、 っ?? ??。『? 』 、?? っ? 、 、?? ? 。」???? 。
???????????、????????????????????????????????、?っ?????????。??????? ? 。 、?? ャ?? 、 ? っ ??? ? 。 （ ）?? ? ＝?? っ 。??? ?っ ? 。 ??? ? 。??? ? 。?? 。?? ?? 「??? 」 、 （?? ） 。 「?? ? ? ?????? ?、 ??????? 、?、 ?、 、?? ????
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???????。????????、???、????????????????????????、????????????。…??? ? ? ? 、????? ? ? ??? ?。…」? 。 っ??? 「 ???っ?? 」?っ 。 ?????? 。?? （ ? ） （? ）? ?????? （ 、 ） 、「 、 」「???、????????、?? ???、? ???? ?、 、??? 。」 。 （ ） 、??? ?? ?? 、?????????「??? ? 、????? ?? ?????? 、 っ??? 」（??????????、??? ? ）。 。 ??「??? 」 、 ? 、??? 。?? ?? っ 。??? （ ）「??????? ???」 。????（????）??????、????????????、「?
????? ?? 、 、
??????????、??、???????????????、?っ?????????????????????????????、?? ? ? 」（?? ）。 ??? 、「 ?????? 」?????????。?????????????????????、?? ? 。?、??? ? ? 、?? ? 。 、?? （? ? ）???????????????。???、?????????????
????? 、 ? 。?? 。??? 、 ?（ ） 、??? （ ） 「?? 。」 、??? 。 、 、?? 。?? 。? ? ??? ??????? ?? ?。?? ? ???????? ? 。?? 、 （ ）?? ??、? （ ） 、?? ???? ? 。 （ ） 「
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?????????????????????」?? 。?? ???、?? っ 。?（ ）?（ ）??（ ）???（ ） ? ???? ?? ?、? っ?。
一、
????????AAAvvvAA五四V　V一
（?）
?????????
??????????（??????）?? （ ? ???????）??????? ??? ? ?????????、 ??????、?? ??? 、 ? 、?? 、 ー 、?? ?? 、 、????? ?
?、?????????（ ） 、 ????????????? ??? ???????、?????（ ）? 、 、?? ?? ?
?（?）???????????????? ?? ????〞?????????????? ? ? 、? ???????????????? ???? ???? ???? ? ??、?? ?? 、（ 、 ?）?、 ? ???? （ っ??、 ? 。???っ ? 、?? ? ? 。）?、 ?????? ?????? ? ） ＝?（ ??）? （ ） 。 ??? ?? 。??「 ? 」?（ ） 、?、 ???。?（?）? ? ? ?
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??????????????????、?????????????? ?。?（?）???? ??? ? 、?? ? 。?（ ）? 、 ???????????、?????????、 ?????????????????????? 。?（ ）? ? 、 、??? ??? 。??「 ? ? ? 」?（ ）? 、 ????????? 、 。?（ ） 、 ?、??? ?? ? 、 。?（ ）? 、 っ?、 ?? っ 。?（ ）? 、 、?? ?? ? 、 。?（ ）? 、 、 ???? 、?? 。 っ （ ）。?? ? ? （ ） 。?? ? （ ）??? 、??? っ 。
（???）?????????????????????「??????」???????????っ?。?????????????。????? っ 。「 ? ? 、 ?????????? ?? ﹈ 」（??? ）。?? 「 ? 」??????? ? 。?? （ ?????? ） 「??? ?、 、 っ?? 。『 』??? 、 。…??? ???、??????? 、?????? ??? 」（ ）。??。??? （?? ） 、?、? ? ? ? 、?、? ? っ っ?。? ? 。 っ???? 。?? ? ? ? ????? ?? ?? ? っ 。??? ? ?。 、??? ? 。 、???? ? ?? 、?「 」??? ?? 。
???????????
?????
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?????（????）?????????っ???????????（ ）? ?、 ??? ???。?? ???っ ????????? ????????? ? 。?? ? っ 。?? ? ? 、? ???? 〜 、 ??っ 。 、?? ?、 、 、 、 、 、（『?? ? 』? ? 、 ）、??? 、 、 、 、?? 、 、 。??? ???????? ? ???? ? ?????? 、??????????? っ 。?? 、? っ?? ? 、?? ? っ????? 、 ? 。
?????、???????????????????????、??? ? 、?? ????? ? っ 。?? 、 、??? 。 、?? ?? ? ?????????????????。????（ ?? ） ???????「????」（? ??????????????? ?????????、 、? 、 ? ? 』） 、?? ?? ? っ??。??? ?????? （ ? ） 、?????????? ?、???? 、 ??? ? ー?? 。????? ??? ? 「? 」 、?? ? 、 、?? ? ?っ???
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???????、??????????????????、?????????????? 、 ??、 ? （『 ???』?? 、 、 ? ＝???）。? 、?? ? 、? ?? ???（↓?? ）?? 、?? ? っ 。 ?? 「 」??? ??? っ 、 っ?? ? ? 、?? ? っ （『 』?）。 ?、 っ ???っ っ?? ? ー 。?? ? ? ? 、???? 。?、??? ? 、? っ 、??? ? ?「 ? ? 」 ? ?．??? 、 っ 。?? ? 、 ? ?? （?? ??? ? ）??? 、??????? ?、
??、???????????????????っ??っ?。??????????????っ???????????????、??? ? っ 、 っ???????? 。「 」（? ?．?????、?????）?????????????????、?????? ?? ???????????????。?????? ?? ?っ? ? 、 ??? ? 、?? ?? 、「 。」?? ? っ ? （「 」 、?? ?? ?）。????????????????? 。??????? 、「 」?? っ 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 、 っ????? 、 ?? っ ????っ?。???? ? 、 、??? 、 っ?? ??（『 』 ?、 ） 、??????? っ 。?? ?
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?、??????????????????????????????? ? っ 。?? ? ????????、???? っ 、?? 、 っ っ? 。?? ?? ? 、??? ? 、???（????????） 。 ???、 、 、?? ? 、 ? ??? ??? っ ?? （?? ? っ ）。?? ?? ?? ? 。?? ? 。?? ? ? 、 ?? 、 。??? っ?っ? 、?。 ? 、??（?? ）????? 、???? ???? ?? ? っ??????? ? 。 ??? 、?? ???? っ 、 っ?? ?? 。 、 ? ?
????っ????。?????????????（????????? ）? ????、? ? ?????、 ?????????? ? ????????? っ 。???、 ? （ 〜??）?、 ???????? ? ????????っ???? ?? 。?? っ 。 、?????????? ???? ???? っ ? ?。??? ????????????? ?? 、 ??? ????????、 ? ィ??、 。?? ???? 。 っ 、?? っ ? 。 っ 、?? ? っ? 、?? ?? っ ? 、?? ? 、 。?? 、 ? ? っ 。?? ? （ ） ??? ?（ 〔 〕 ）?? ? （?? ? ? ??? ??? ? ?
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????????????????????????????? （ ???）??? （ ） ???? ??? ?? ?? ??????????????????? （ ）?? ??? ??? ? （ ）?? っ 、 ??? 、? っ 。 、??? ????、 ?? ????????????????。??????「?」 ?? ? 、 ??????????????? 、 ?????? 。 、??っ 。 、 ??? ? ???。?? ??（ 〔 〕 ）??? （ ）? 、?? 。??? （? ） 、?? 。 、 っ????? 、 。
??????????????????????????????????????っ?、????????????????????。?????? 。 ? ? ???????????? 、 ???????????? っ 。 、??? ???? 、 っ?? 、 。「??? ? 、『????????、???????????????』?、??????。」? 。??????? 、 ?????? っ?? っ 。??? 〜 ????? 、 ?? ??? 。??? ? ?、?? 。 、?? ? ?、 ?? 、?っ?。 。?? ? 。??? ? ? ?? 。?? 、 っ?? ??? ? ????。???
?????
伴
???
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????? ??????????????????。????????↓? ?????「???????」???????、?????????? ? 。 ??「 ? ? 」 ????? っ 。??? ? 、 、??? ? 、??? 。??? ＝?? っ 。?? ?? 「 ー 、? 、??? 」 っ 。?????????????「??????????」????????? 「 」 ? 。????? 「 ー?ー? 」 。 っ? ??? ? っ 。?? ?? ー
???っ?。?????????ー???????っ?????????、 ? ? っ? ?。??? ? ? ??? 。 ??????、????? 。?? ?? 、 ? ? ?? ??? ? ?、 、
???????????????、???????????????
??? 】 ? っ??（『? ?? ?』 ? ??? 、 、】???。）????? ??】? ? 、「??? ? ? ?? 」 。?? ? ?? ?? 「?? ???? ??? 。」 、 ??、 ???、? 、 、 、 、??? っ 。（『?? 』 ?? 、 、 ．． ）。?? ?? ? っ （
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?。?。??〉???????》??????????????????????）? ? 。????『??????????????』????????、「????、 ? ? ?? ?? ??、 ? ??? 。 ? 。」 ??????? ?? ???。?「???????? ? 」??? 。 ? 、 ??? 。 ? 「 ???????? ? ???、 、 ー、 ?????????????? ?」????? っ （『 』?? ）。???、? ???? ? 、?? ???? ? ? っ ? ュー 、????? ?。?? ョッ 。」 ????? 、 ヵ っ??? ? っ っ 。（ ??ー???、?????『????? ??????? 、 、 ）。?????
???????．?????????????「??????????
??????」???。??????????、?????っ????? ? ? ? ? ??????????（???）?????、??????????????? （『??? 』?? ?）。????? ? ? ??? っ?。「 ?? ? 」 ??? ??? ー??? ??????? っ（『????????????????? ???????
??? ? ?????? 」 、?? ? 。 ?? ?? ??? ? ? っ 。?? 、 っ??? っ??? 。?? ? っ ?。??????????????????????????????????????? 、 ? ??? ?????? ? ?（? ?『? ?』 、???、??? ）。
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?、??????????????????????????????っ 。??? ????? ????? ? 「?? 」 。 、 （ ????）????? 。」??っ?。???? ??? ? っ??? 「 ??? 」 ???? ? っ?? 。??? 「 ?? （???? ） 、 ?? （ ）?（ ? ? ． ） 、 ??? ?? ?っ 。」 （ 『?? ?』 、 ? ）。?? 「 ????」 。 。 「?? ? 、 「．?? ?? ? 。」「???????????????、?? ?? ?????? 。」? ? っ 。????? ? 。 ↓???? 、 ? ? 。??? ↓ 「
??????」????????????。????????????? ? ? ?、?????、?．【 ??、??? ? 、??? っ 。?? っ 。 ? ????????????、??? 「 ????? ?????。 ???? 。?、 、」?? ??。? ?? 「?? ? 、?っ 、 っ????? ? ? ??????? ?????。」??????。?っ ? ??? 、?っ （「 」『?? ?』?? ? ）。??? ?? 、 ??? 、 ????????っ? 。??? ｝?? 。「 、 、??? ?? 」?? 。 ? ? 、??、 ? 、 ? 、 、??? 、 、 。??? 、?? ?
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????。?? ? ????????????????????????????? ????????????、?????????????（ 『 』 、?? ）。??? 、 ?????? ?、???????????????っ???????? ??。?????? ? 、 ???? ?? ? 。?????っ?????、? ?? ?????? 。
（?）?????、?????????????????? ???? ?????????????????? ???????????? ? ?????????????????? ? ? ??????? ??? ????????? ? ???（ 『?? 。）
???????????
??????
???????
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?????????、??????????????????????。 ? ????????? ????っ?。 ????。??? ?? ?。 ?????? ????っ 。??? 、? ???? っ 。 ? 、??? 「???」 。 ???? 。 、?? 。 。 、??? 。?? 。 。??? 、 、?? っ 。??? ? 、 、????? 、 ????。 、 。??? 、 ???? ↓
?????????????????。?????????????? 、 ? ???????? ??????。???????? ???? ??????? ???。?｝ ????? っ?? ??????? ????、? 。??? ? ? っ 。｝ 、????? ? 、 ｝ 、 。 ??? 、 、 ， ↓?? 、 ↓ 、 、?? ? 。?? ? ? （ ）??? っ 。?? ? 。??? ? 。?? 。?っ? ? ? 。?、? 、?? ? ー
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???????。??、???????、???????????????????????????????????????????。??????????? ? 、 ? 、??? 。 ???????????? 。??? ? ? ???????????????????? 。 。????? ???? 。 、???? ? っ?。???、 、??? っ っ 。?? ? ??【?? 。??? っ?? 。 ???? ? 。 、 、??。??? ??? 、?? ?。? ???、 ?????? 、 （↓?? ?? ?〜 ） っ 。?? ー 、 、 、?? ? 、 。???????????????????????????。????????っ 。 、
???????????????、????????????????? 。 ????????????。 ? 、??「 。 、． ???????「??????。??????????????????? ? 、 っ????? ? 。 ッ ー ??????、 っ 。 ??????? 、?? 。? 、 、 、???「 ???。? ? ? っ 。 ?????? ? ??、 、 、?? 。? ? っ ??? 。?????、???????????????????????????。 ? っ 、????? ?? ???? ???? 、????? ????????? ??? ? 。?、??? ? ????? ? 。??? ?、
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????????????????。???????????????? ? 、?? 。 ? 、 、??、 、???っ 。↓ ????????っ?????? ? ?? ????? ??????????????????? ???????? 。 、 ? 。?? ?? ? 、 ? ???? ?? 。 ???? 、? 、?? ??。?? ???? ? 、??? 、 ↓??? 。 、???、 ? 、?? 。??? 。?? っ 、??? ? っ 。
????????、??????????????????????
??? ??? ?????????。 ? ??? っ 。???? 、 ???? ???? ? 。???? 、 ? ???? っ?? ?? ?????????? ??? 、 ? っ
????????????、???????????????????? ? ? 。?? 、???、 。?? ? 、 ?? ???、??? 、 、?? 、 ? ???、??? ??? 、??? ? 。?、??? ?。 、??? ? 、 ? ???? ?、 ??? ??? っ? ??。?? ? ? ? っ 。?????、 っ 。??? ???↓ 。?? ? っ 、??? 、?? ????? ? 。 、??? ? っ?? 、??? 。 、?? 。 ッ ?ー?? ? ? っ 。???? ッ ー 、
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????????????????????。??????、????? 、 ? ????、 ???????っ?。 、 、?? 、 ??????????????????????? ? 。 ??? っ 。?? 、 「 ィ 」??? っ 。 ィ????????????? ??????????????。??? 「 」「 ? 」 ??????????????? 。? ィ 、?????、 、??? ?????? 。 、 ィ??? 。 、 、????? 、 ? 、???? ? ?? ィ ?????（ ）?? 、???。 、?? ????? ィ??? ー 。 ィ?? 、 ? っ???っ 。 ? ????
???????。（???????????????）????? ?? ?? 、 ?、??????ィ? ＝ ?? 。????? ??。????? ???? ?? ???。 ィ 、 ???????? ? っ 。 ???? 。 、? 、 、??? ?? 。 ??? （ ? ）?「 ?? 「 「 ィ 」?、? ??? ? 。?? ?「 ィ 。 ? ｝??? ? ?? 」 ?。???っ 。?? ? 。 、 、 ー 、??? 、 、?? 。?? ? 「 ー ー」??? 、 。 、??? ? っ 。????????????????????。???????? 。??。?? ????? ? 、?? 。
???????
??????、??????
林
???
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?（?????????????????。????????????????????」????????、??????。??????? 、 ? ? っ 、??? っ 。 「?? 、 ェ ?。 ??? ? ェ 」??（?）??? 、 っ?、 、「 」??、????、 ? ? ? 、?? ? 、「??? （ ）」?。 「 、??? ?? っ??? 、 ?? ? ???」??っ????（「??????」????????????）。???????? 、? 、 ? ょ 。?? ????（ ???? ? 、 ? ↓????? 。 、 ? っ
??、???????????????????、??????っ?????、??????????????。????????????、 、??? 。 ? 、?、? ? ? 、 ?、 、???、? ??、??、?? 、????? ?? 。 、??? ? ? ? ? 、??????????????? 。??（??? 。????? ?????? 。???? ?、?? 。??（????? ?????? 。 （??） 。???????? 、 。?、? 、?ー ? 。
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??（????????? ? ???、??、??、??????????、? ? ?。??????????????、???? ? ? 、??? っ ? ??????、 ー???。? ? ?? ??????? ??? 、?? ????????? ? 。??? ?（? ? ?????? ? 、?? 、 。??? ィ ? 。??? っ 。??? ?。 ? 、??? 、?っ 。 ィ 、 ???? ? ??。???ィ?（???????????????????????????????????? 。????? （?? 〜 ） ? （
??（?）?? ? っ 、?ょ??、 ? 。?? ?? ょ??、
???????????、????っ???????????????? 。 ? ?? 。?? ??????っ? 。??（ ??? 、 ? っ?? ???? ?。?????? ? 、 ﹇ ??? ? 。 ? 、 ? 。??（?????? 、 、 、 、 、?? ? 〔 ） 、?? ? 、 。??? ? 、 。?ェー ??「?????、?ヵ???? ?????????っ? 、 ? 、 っ 、?? ? 」（ ェー ）?、? ? ?? ? ??? っ 。??「 ェー??? ??????? 、 ?ー?? っ 。（ ）」（『?? 、???? 』 、 、?? ?? 。??（ ? ??? 、 。????? ?? ? 、?? 、 ?? ?? ?? ?
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??????????、?????????????????????? ???、????? 、???????、???、???????????????。????? 、 ? ???。?? ? 。??（?? ? ??? ? ? ヵ ??????。?? ? 、???? 、?? 、 ???? 。? 、????、 、?? ． ? ??? ???? 、 っ?? ?。 、?? ? 。 、?? ??っ 、??? 。?? 、?。??? ? 。?? 、 っ っ 、?? ? ? ??? っ?? 。??、 、
???????、???、???、???????、?????????????????、 ? ? っ ? 、?? ょ ?。 ??? ?????、???????? ? ? ? ? 。????? 。 ? ? ? っ?、 ??????（?? ?? ? ） ?、?? 。 っ??? ? 、 、?? 、 、??。 ? ?? 、 っ 、?? ? 、 ?、 っ??、 ? 、 っ 、?? ? 。 、?????、??? 、?。??ょ? 。 ェー 〜 、 っ?? ? 、 ? ?、 、???????（「????????」??）。
??? 、 、?? 。 。?、???????? ? 、?? ? っ 、 、 、?? ? 、 、 。
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資料1 フィリピン共和国
　　出生証明書
県
．市または自治体（ マニラ
）
?（（?????））?
））
1、出生地
@a県（　　　　　　　　　　　　　）
2、母親の通常の住所
@a県（　　　　　　　　　　　　　）
b市または自治体
@　（　　　　　マニラ　　　　　　）
・b市または自治体
@　　（　　　　　　　　　　　　　）一c病院または公共施設名（病院でない場合は住所@を書く）（　　　　　　　　　　　　） c所番地@　（　　　　　　　　　　　　）
d出生地はマニラ市内ですか
@　ハイ　ロ　　　　　　　　　イィエ　〔］
d住所はマニラ市内ですか
@ハイ　ロ　　　　　イイエ　ロ
e住所は農場ですか
@ハイ［コ　イィエ［コ
???3、氏名　　ファースト　　　　　　　　　　ミドル　　　　　　　　　　　　ラスト
@　　　（　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　）
一　一@4、性別　5a、この誕生について
@　　　　　ひとり□　　双r口　　．三つ子口
5b、双子か三つ．子の場合
@　第一．子口　第二．子□　第三子□
6、誕生日
氏@日　　年Eトー
P父P
．　7、氏名ファースト　ミドル　　　ラスト
@　　　（　　　　）（　　　）（　　　　）
宗　教
iカソリック）
8、国　籍
iフィリピン）
8b、人　種
i　ブラウン　）
9、年齢（今年の誕生日現在）
@　（　）
10、誕生地
i　　　）
lla、通常の職業
@（　　　）
llb、職種
@　（　　　　）
12、未婚時の氏名ファースト　ミドル　ラスト
@　　　（　　）　（　　）　（　　）
示　教
iカソリック）
ウ　　　　　　　　1　　　　　　　　　　層1携髭ンーL世誇・㌻
14、年齢（今年の誕生日現在）
@　　　（　　）
15、誕生地
i　　　）
16、母にとってのこれ以前のお産（この子を含めない）
母 姻17、a、届出サイン（　　　　　　　　　）
@　b、印刷名（スペル）（　　　　　　　　）
@　c、住　所（　　　　　　　　　）
也きている子は、
ｽ人か
@　（　7　）
b、死んだ
qは、何人
ｩ（　0　）
　　　　　　　　　　　璽
B、妊娠3ヶ月以後胎
ﾅ死亡したのは何人力@　　　　　　　　　　i　　　（董）　　1
@　　　　　　　　　　1
18、現住所
　】v
19、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出生時の立会人 1
私はこれによって上記の日付の○○時に鑑きて生まれたこのT・ど
もの誕鷹に立ち会ったことを証明します
　　a、サイン（
　　b、印刷名（スペル）（
i　C、住　所（
「旧記官の輸所での受取
a、サイン
b、印刷名（スペル）
c、肩書きまたは地位
d、日付
　）
　　　　　　）
・一） ”一一ii－E，Jli．　ff，／1，T．一lllt／．ii－」．evt：．r－ei・；l
　　　　　　　b、補足された名前が．与えられた日付
d、誕生時立会い日付（　　　　tt　　　）
e、誕生時立会人の肩書き
　　D医　師　　　□助産難
　口看護嬬　　　口その他（明網に㍊人） H
22a、妊娠の長さ
　　満　　出
立璽生時の体重 ■．23、谷法か否か．
　　　　　ハイm　　　イィエロH　　　25、この証明書の作成人
　　　　　サイン（
　　　　　印刷名（スペル）（
　　1　　肩書きまたは地位（
⊥日付　月　日
?
24、両親の粘婚の日付と場所
　　（合法な誕生であるために）
　　　　　月　　　日　　年
　　．市または自治体（　　　）県
）
　　　　　　）
　　　　　　）?
　一一　一一一一一一…一一・」
資料2
（備　考）
（熊本在住フィリピン国籍人提供）
　　　　　　　　　　出生届謄本 ロンドンサマーセットハウス登記総局交付
　　　　　　　　　申請番号508585
1855　　　ドルセックス　　ハートフt一ド州　　南ミムス地区に於いて出生
　　　　　　　　　　　　　　gzzUrm7s一一一一’T6U”’M’rv”T，　‘一”1’is”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．一Llli
　　　　　　　　　　．L記地区に於ける出娠登記薄の謄本に相違ないことを証明する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1956年5月7日付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロンドンサマーセットハウス登記総局交付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（リゲル出生証明爵　　リゲル　ライト
5
の姓名 母の姓名
yび旧姓
一一
?
??
?
????…?「?
りア
ドック
記人）
「，．．」、?，???．?????
．?
．????｝
両女史記念館より｝
一
??????
??????????????
???????
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????????????? 。 ????????????????????? 「????????ゃ?????????????」???????? ?????? 、っ っ 。??、?? ?? っ ゃ??? っ 、 ? っ?? 。??? ? 、??? 。??? ?、?? 「 ? ???? ?ッ ー ェ 『? 』 っ 『????? 、??? っ 』 」 。??? 。??? 、 ? ?? 「?? 、???」 ?? 。? 「 ? 、 ???? ?っ 」
???????。??????????????????????っ??、 ? ???????。?? 「 」??? 、 っ?? 。????????、 ??? ゃ 、??? 。 ?????????????????????? ? 、 、??、 ?? 、?? 。 、?? ????「???」 ? ー??? ? 。 「?? 。 ょ 」 、 ッ??? 。???? 、 、?ー 、 。??? 、??? っ 。
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???????、???????????????「????????? ? 。 ???? ???? ????っ? 。 〜?? ???????ょ?」?????、????? ???? ? ? 。???。 ? ー ー ? ???? 、 ? ? っ??。 、?? ?? ???? 。?? ? 、??? っ っ??? ? っ ゃ 。??? 。「?????????????? ? 、 ???? ?。?? ? ???? 、 ??? 、?っ? っ 。?? 、 ????」? ゃっ 、 ?「 」 。??? ? 、?? ? ? 。 「 」?????????? 。?? 「 」 ?
???????????????????????。???．?????? 「 」 ? 。??、 ???。??????? 。 ????? 、 ?「???? 、 」 、?「? ? 」 ????っ?「 ……」 「 、?? ? ?、 ?? 」??????。?? ??? ?っ ??????? ?。??? 、??? 、 ? っ 。?? っ 「 」 。「?? ? ? 」。 「?????っ ?」?? ?、 「 」?? 「 、 、 」 。??? ?っ っ ?。?????? 。 「 」?。? 「 ?、 、 、?? 」 ???? 。 ? 「 ゃ」? っ っ??? ? ? 。 っ?? っ 、??? 」 、?? ?? ?。?? ? 、 ー 『 』?? 。
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?〜???????????????????、???????????『? 』 。 ???????????????『??? 』 、「 ?????『 ? 」???。???、??? 、? 、??? ? ……」 ? ? ???っ????? ? 。 「??? ?? 」 、????っ 』? 。??? ? 、 、?っ? 。????、? ? っ??? ?〜?? 、 「 」????? ? ? 。 「? 」 、???、? ?、 ???? ?? っ??? 。 「?? っ っ 」?? ?? 。 、??? 、???っ 。????? ? ??? ? 、??? 。?? 。 、 、 、????っ ?? ょ
???????? （????）??????????「??????」?? 、 ??、 ↓ ???? ??? ?ょ??。 ???っ ょ?。 ? ?????? 、??? ? 、?? ???? ??????? ?? 。 ??????? ?? 、?。? 。??? 、 ? っ 、?? ??。 ? ? 、?? ??。 ? 、??? 〜 。??? 。?? ?、 ? 。????? っ??? 、 『 』?? 『 』 」?。? っ?、? ??? っ??、 ? ??? ??? 、????? ? ? 。?? ． （ ↓） ? ??? 。? ? 、 ?、
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?????????????????「?????」??、?????? 。 ?? ? ???? 「 」 、 ? ? っ??? 。 、?? ??????????」????? ?????? 、 っ??? 。 「?? 」 ? 。 ? 、??? 、
（］
??????????????????????????????
??? ? 。 （ ） 「?? 」 、 「 」 。??? ??、 ? 。?? ?? （ 〜 ）??、 ?
一
?、?、?、?、?、
〃〃〃tt tt
?????
????????????
?????
?、? ??九八
　N　　　　N
????????
????
???????????（????????）?? ????（????? ）?? ? （ ）「????」?????（??????）「?? ? 」（ ? ）「?? ????????? ???」（???????? ー ）?? ? 「 」（?? ?????ー）?? ? （ ー）「????????? 」（ ）
??、????↓???????????????????（???）
＝、?????????「?????????」「??????）?????? ? ?????? ） ??????? ???? 、?? ?????、 ??、?? 、 、 ー ???? 、 ???? 。 ＝?? ???。? ? ? ? 、 ????? ? ? 。 ???? ??。 ー?? ??。 、??? ? ????? 、 、 、 っ?、 ? ?? っ ? 。??? ュー 「 」 、「?? ?????? ??? ??ー ? ? ?、?っ????? ? 。『 』『 』『 』『 』『??っ?ゃ 』『 』?? 、「 ? 、? 」 、 」??? 。 「?」 、 ????? ? ? 、 、 ??? 、 。?ゃ? ? ? ?
?????????「????」???????
???
?
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??????????????（????????????）??????。??、????????「??????」???、????????????????????????????????。????? ー ー っ 、????? 。「? 」「 」 」「 」?? 、 、 「?????」 ?。??? ?????」?????????????。? ??? ?? 、 ? 「 ? 」 、 ? 「??? 」 っ??。 ? 『 』 『 』???『 ??』 。?っ 。 「????? ? 、 っ っ 。?? 」 ? ? 。? 『???』 『 』 ?? ? 。?? ?????????? ?。???????? ? ???? ッ?? 、 ??????????????? ??? ?っ????。??? ??????????
????、??????????????????っ????????、???????????????????????????。???「? ー 」 っ ?、「?」←「? 」、「 」←「 」←「 」 、?? 、?? ? ? 。 、??、 、? 、??? ??? ??、? ??。?? 「 」（ ）??? 「 ? 」 ? 。??? 、 ? ???? ???、???????? ょ 。?? ??????、 ? 、 ??、? 。??? ? ? っ?? 。 ?????? ? ???????? 。「???????」???? ?? ? ? ????。??? ? 。
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?????????????????????????????????????????????????。?????????????? 、 「 」 「????? 」 っ 、 ???ょ 。?「 ?? っ 。 っ っ ……」。?? ? ? （ ）
????????「 ????」????????????? ? ??????????「 」?「 ?」 ｝??? ? ー?「? ? ? ? ＝????? ? ??『? 』 ?? ??『 ? ?』?『 ?? 』?『 ?? 』???
????『?ェ?ィ???????』????
??? ?? ? ??「?? 」???『? ?』??? ???? 『 ? ? ?』??? ?
?『 ? ???? ??? ? ?
「??????????ー?」???
??? ??? ? ? ?
『?????????????????????』
??? ?? ?
『??????? ? 』
??? ??? ?
?????↓??????????????????
?????
「??????????????↓??????????????﹈????
???ー?????????????
???????
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??????????ー????????????ー?????????????、??????????????????????????? 。 ? 、 ??? 、 。??? っ??、 、?? ? ー っ???） 。 ?、??? 、 。?ー??????、???????﹈?????????????。??? 、 ュ?ッ? ? 。 ? ? 、 ???????????「?? 」「? 」「 」?? ?? 、??? 。? 、 ? 、????。?? ? ? 、????? 、 、 ????????ー?? 、? ???? ???ー? ????? 、 ー
????。?? ? ????????、???ー????????、??、??、 、 、 ? ? 、?????? ????? 。?? ? っ 。 、 ャ?（ ? ー?? ?????????? ??、 ??????????? ）? 。〈?? ー??? 、 ?、???? ↓（ ） 、 ????????? ??、 ??ー ? 。 ???? ??、??? ? ??? 。??? 、??。 、 ー 「?」? ? ?。?、 っ 。?? ? ? っ 。 ? 、?? ? ? っ 。?? 、↓ ?、?? 、? 、 。
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?????（????）?、???????????????っ?。
????（???）?、????????????????。????????????????????。???、?????????
????? ー ? ?、????????ー?? ????? ??? っ 。 、??（ ? ） 、 ? っ っ 。???「 」 、 （?? ） ???? ? 、? ?????? ????。??? 、↓ 。（????）?、??????????????。????????????、? っ????? 、 。?? 「 、?? ?? ? っ 、?? ?ー ?? ? 」 。??? ? 、 （ ）?? ー 。 ＝?? ? っ 。 、??? っ 、（????）????。??、???? ? ? 。〈?? ? ? 〉????ー 、??。 ? 、 、??? 。 ?
?????????っ?。?????????????、??????????????? ?、 ??っ 。 ? ー ???? っ?。? （ ） 、，?? ? 、 ? 、??? ?。 、 ー 、 ????? 。?????????????、????????????っ?。????? ↓???????。 ? ?? ???っ??? 。?? ? 。〈? ????
??????（????）?、 ー ー? ??????
?。??? ?、 ?ー 。?ャー? ? っ 、??ャー? ?? 。 ?? ? ァッ ョ ?????? ? ? っ 。 、「?? ッ ?? 」??っ 。??? 、 ? っ ? っ?っ 。
??????????????? ?
????? ????? っ 、 ? ???????? ?? 。 っ?。 ?? 。 ? ?? ? ???????
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??????、??????????????????。??????? 、? っ ? ー っ?。〜? ?????? ????、?????? っ???ゃ? ???。 ー 、???????、???????????っ?????????????? 、 ? 。?ー ?? っ? 。??? 、 ??? 、 、 ??? っ 。??。 ?? ー 「 ー 、?? ?。」 ? ?、??? 、????。「 、 っ??? 、 ? 。 、?? 、 。」??? ー ?、 ー っ 。??? っ ー 、?? ? 。 ? ー??、????? ???っ ?? 、??? 。 、????? ? 。?????っ??????????。????????、??????????、? 。
??????? 。
??〜???????????っ?、??????、????、????、???????? ? ? ? ??? 、 っ ??、?????????? ? 、 っ?? 。?? 、 ??? 。〈?? ????? ? ー っ 。???? 、 ???? っ 。 ? っ 、???
↓???（????）???っ?「???????」?????、?
??? 。?? 。 。?? ???? 。 、 っ??? 。??? 。 、?? ? 。?? 、 ????? ????? 、??? 。 、 （?? 、? 、????? ） 、? ? 、 ??。? ー?っ ? ?、 っ 、????↓??????。
??????? ? 、? 、 、
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?????????????、?????????。?? 、 ? っ?。??、?? ? 。 ? ??。??? ? 、 ???、
???????ょ????????????????????。
??? ? 。 ???????っ ? ???? ? ??? ｝?? ? っ 。???、 ァ ー （ ー ? ?）?? 。〈?? ー ????? 、 ー ????。???? ??? ? ? 、「???????????????、??????????????。」??っ 。 、 、 ???? ?? っ 。??? ???? 「 、??????、 ? ??? ?? 。 ???? ??? ?、 ? ??? 」 、?? ? っ 。?? ?「??? っ 、 」??? ? 、「 、 、
?????、??????????、????????、??????? 」 ? 。 、 ? ??? ????、 ??? っ 。???、 、 ????、 ? ??、???? ? ???、??? ? っ 。???、 ?? 。??? っ ? 、?? ? ? 。 ??? ? 。??? 、「??????? ??? 」???????????????っ?。??? ? 、?? ? ?? 、??? ?。 、 ? ???? 。??? ? ? っ 。?? 。?? 、 ? 、??? っ 。????? ?????????? 、?っ?。?? ?? 、? 、?? ? 。
（????）???????????ェ??ー? 『 ? ???????????? ? ?? 』（?? ???）
???????
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??????????『???????』〔?????）?「?????????????? ? ?」 ? ??? 、 ?????? ??。? ? ???、??? ??? 、?? ? ? っ 。??? 、 ? ェ ー ? 。??? 、 ー ー 「??? 、? 」 ???? 、 っ 。?「 『 』 ?? ? 、 ???」 。 、??? ? 、?? 、 、?????? 、 ェ ー????? ?」 ????。?????????????、????? 、 ッ 「??」 ??? 。 ??????? ー、??? 「 」
????。?? 、 ??????????っ?、???????????。「??」 ???????????? ?、 ? ? ????????? 、「 」 。?? ?? ????? ? ? ? 。??? 、 、 ???????????? 、?? 。?? 、 ? っ?? ? ?。?? 、 ? ??? ?っ 。 、「 ? 、??? ? 、??? っ?? 。????? 、 「??? 」 ???。「??? ?????????」?? ?、 ??
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?「??」???????????????。?????「????????????????????」?????????、??????? ? ? 「 ? 」?? ?。?? ????? ?、「 ??? ?? 」??? ?。? ?、 ? 「????? ?????????」 、 「??ー」????? ?。??? ? 、 っ ???? っ 、「 『 』?? ?? ????、? 『 』 、??? 、?、? ? 、 。?? ?? ?? ? ェ??、 ? 、?、?ェ? 。?????（? ） ? 、??? ? ? ??? 。?? ?? 、 ???? ? 、?? っ 、 。?? ? 。 ???。?? ????? ? ? ? ?
??、??????、??????????????????????? ? 。 ? っ?? ?? ??????? 。??? 、 、??? ?? ? 、 ???????????????。「 、 （ 、 、????）???（? ） 。??? っ 、 ? ? 、??? ? ?? ??、?????????? ?? ???? 。」 ??????? ??? ?、? ? ???? ??? 、??? 、?? ? ? 、?? ? 、 ? 。 、????? ????? ?? 。??? 、 、??? 。 、 っ??、 ?? っ 、??? 、 。 （?? ー ） ???? ? （ ー ャ ー ）??? ー ィ ャ?。? 、 ー
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??????、??ィ?ャ???ー?ャ????????????（??）?、???????????、????????。??????????? 。?? ?? ? ? ? ?。????????????? ?。 ? ? ? ? ???? 、 ?? ?? ? ? ? 、??? 、 、 ? ???? 。 、?? ?? ???? ? 、??? 。 、?? ? 、 、 、????? 。 っ 、??? 、 、??? 。?? 、 、????っ?? っ 。 、?? ? 、 っ???、??????? 、 ?? ??、??? ? ?????????? ????、 ??っ? 。?? ? 、??? ?、?? ?
????????。???????っ??、????????????? ? 。 ? ????? ? ?、 ???、 ェ??っ ??、???? ?????? ?っ ??????、 ? ??っ ? ? 。??? ? ???? ? ? 、??? ? 、?? 、 。?? ? っ 。?? 「 」 、?「 ?」（ ） （ ）、??「 」? （ ー?? ）? っ 。 「 」 、??? ?? 。 、 ? 、????? ? 。 ? 、??? 、 っ??? ? 。?? っ 。??? 、?? 。 、「???」???????????????????????????↓? ?。 、 ァー
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???ョ?（?????????）????????ー?（?↓????????）、「???」?????????ー??ッ???????? 。??? ??????? ? ????。「 」??、 ? ???? ?????? 、 、 ィ??? ?????、 ? ?????。?? ? 、??? ? ? 、 ????? 、「 」 「 」 っ?、?????? ? ? っ 、?? ? っ 、 。?〈??? ?、? ? ャ 、?（? ? ） ォー 〈「 、??? ? ?、 ? ??「? 」 ? 〉 ー 。 ャ 『?』??? ? 、『 』 ???? ? 」 、?っ 。 、 ???? 、? ?? ? ? ? 、????? ? ??「 」 、 、 ? ????、 ??? 、?????、? ?? ? ? ）
??????????。????「????????」??????、「? 」 ? ? 。?「????、??????『??』????????、???????、??? 、 ? ??? ? 。 ???? ???? ? ?、???? ????????、 ? 『 』 っ 、『 」 ?????、? ???? ??『 』 ??? 」 。?? 、（?? 」 「 」 ? 、????? 。「 ???」?? 「? （ ） 」???、?? ?? ???、 ? ? ??「 ? 」????? 、 ォ ー 。???? 。?? ? ? ? ?? ? ?????? ェッ 」 ャッ?ー??? 。 、????? ?? ?、 ?、??? ? 。 、????? 、 、 ??? 、 。
?ッ??ー?ェ??『????』?
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『???』?????
?（?）
????????? ??? ????????????????????????? 、 ??? っ ?、? 、??? ー ゥー ?っ???????????。??ーー?ゥ? ッ ー?ェ? 『 ? ??? 』（????）???、?ッ??ー ェ ???????。?? 、 ッ ー ェ?? ? 。??? ? ?。 ??? ??、 、 ー????、?ゥ ? ? 、 ゥ ? ? ???????????? 。 ? 、? ? 、 ???。 ー ュ ィ?。? 、 、 っ 、?? 。 「 ー 」?? ? 、??? ???? ?? ? ?? 。 ッ ー ェ 『 』（???） 、 ? 、 ? 『?」（ ） 。 ???? ? 、 ッ ー ェ? ???。? ? 。
??????????????????????ー???? ?? ?? ??? ??、 ????? 、 ???????? ?、?? ? ?? 。 ???? 、 ?『 』 ????、? ? 。??ッ? ー ェ 、『 』（ ） 。??? っ 、?? っ?。 （ ）? ? ーー ゥー?????、????????。? ?????? ? ??、?ッ??ー ェ???????? ? ? ?、? ??、???ー ゥー ッ ー ェ ? っ
???????????? ? 。 っ 、『 』 、?? ??????? 。 、 ッ ー ェ?? ? 、??? 。 ッ??ー?ェ????? ??? っ 、 ーー ゥー??????????? っ 。?、?ッ? ー ェ 、 ? ゥー??????? 、 っ 。 ッ ー?ェ???、?っ??? ? ? 、
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???????。?ょっ??????、??????????????????????っ?????????、?????????????? 。 、 ? ? 『 」?、 ッ?ー?ェ ? 、 っ ??、 ? 、 ? 。?? ? 、『 』 ッ ー?ェ??? ? ー?ー 、 ???????????????? ?。 ??、???? ? ??「???? ???? 」 。 。?? ?、「 、 」「?????? 」 。 ? 、? ??? ? っ ? 、 。?っ ? ? 。? 。? ??? ? 、?? ? ー （ ） っ 。???? ッ ー ェ 、 っ??????、 ?? ? ? 。 、??? 『? 』 。?? っ 、??? っ 。 、 ッ?ー ェ ?っ 、?? ?? 、?っ ? 、? 、? ? ?? ???っ? っ 。?? ? っ （ ? ）、
???????????????、?????????っ?、????? （ ?????）? ?っ?。??? 、 ー ? っ???、 っ っ 。 『 』 ???、 ? っ?。 、??。?、「? ??」（ … ??）、 、「?????????? ??」（???ー?? ）、 、「??ー??ー? ??? 」 。????? っ 。??? ? 、 ?? っ 。?ー??? ? ? 、 ? ?? ? ??????? 。? 、?っ? 、??? ??? 。 ッ ー ェ 、?? 、『（ ） （ ）』? 『 』『???ィ?（? ）』 『 』 、??? ?? っ ッ ー?ェ? 、 ? ?? ? ?、 、 ???? っ 。?? ? 。 、??? ? 「 」 。?ッ??ー?ェ? ? 、? ??? ? 、 ??? ? ?? ? 、????? ? 。「
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??っ???????????、??????????????????、???????。??????????????????。??????????。?????っ???????????????????? 、 っ ょ ?。?。（ ） 、??????。????????????????????、?????? ?? ?? 、 」。?ッ? ー ェ ?っ 、?ー 、 、
?????????っ?。? ?? 、 っ?? 。 、 ッ ー?ェ??? ?? ? 、??? 。? ? 、??? ? 。 ? 、 ッ ー ェ??? 、? 。 ? っ??? 、 、 、?????????? っ 。?????、????? っ?? ????】 「 」（ ）??? 。 、 っ 、（??????）↓??。 ? 、 ッ? ー ェ?? ? 。?、? ? っ っ?? ? っ 、 」?? ? ?
??、?????????????????????????????? ? 、 。 っ ょ?、 ? ???、????????? 、 、??? ? っ ?????????。???、 ??? ? 、??? ?、?っ 、 ? ? 。??ッ ?ー ェ 、?っ 、??? ? 。 、?? 、 、??? 、 っ?。? 、 。??? 、? ? っ っ?? 、 ???? ? 。 、 っ?っ 。ー?ゥー? 『???? 』（ ?） ?っ??? ? 。 ????? ? 。 ッ ー ェ??、 っ ??? ???っ?? ???、???、????? っ ? 、 ?????、 ッ ー ェ 、?? 、?ー? っ 、
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????????、???????????????????????? 。 ? 、 ? っ??、 ? 、 ??????????????? 、???????? ? 。 、?? ??????? 、 ッ ー ェ?? っ 。??? 、 っ っ? 。?? ? っ っ 、?? ? 、 、『 ー 』????? っ?。 、『 』 ???? ー ー?? 。??? 、?? ?? 、「 」????? っ?。 、?、? ?? ?? 、????? ッ ー ェ っ 。「 、?? ? 、??? 。 、??? ???????。?? ? ?? ?? 、??? ??????????????? ? 。? （ ） ? ????? 、 ? ? ? ??? 、??? 。
?、???????、??????、?????????、???????????????????????? ? ?????? 」。??ッ ー ェ ? 、???? 、 ? 。 っ??? 、 ? 、 ? ? っ?????????、 ? ????。．?? ? っ ? ?ー?、 、 ↓ ? 。 ? 、?? ?? ー ー っ???、? 『 』?? ?。?? ?、 っ 、?? ? 。 ー??っ 。? 、?? ? ? ー ???????? ? ? ? ??。 ? ?っ 、?? ?「 （ ）」 ー?、?っ 。 、?????? ? ? ??? ? ??? ッ??ー?ェ ???? 、 っ?? 。????? 、（『 』） （?）?、? ? ? 、 ー?????????? ッ?（?ッ?ー? ゥ ー?） ? ?
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?????????????????????????????。???、↓???、???????????????。?????? ? ?? ? 。??、?????? ? 。 ?? っ 『 ー???????? ?? ァ???ッ ェ ェ ッ 』 、?? 。「 、 、 ?????? 、 、?? 」。???????????? ?? ? ?? ?????? ?????? ????????????? ?ー ッ ッ ー ?ュ ー ー 、 ????? っ 。 ュ ー っ? ? ??? ? っ ?? 。 、?? ? 、 ?? ??? ??。 ッ 、 ー ェ?? 、 ー 、?? ? ?? 。 ? 、 『 ー ー 』?????ー っ ?? ?? 、????? ?? ???? ???? ? 。 、?? 、 。 ?（? ? ） 。 ?っ ュ ー ー 、?っ????? 。 ッ ー ェ 、????? ???????? ?? ?????????? っ 。?? ?? ッ ー ェ??? ? っ?? ? 、 っ 。?ー?ッ????????? 、 ? ?
???????????????????っ?。?ュ?ー?ー???????????????っ?。 ?、?ッ? ェ ??????????、?? ? ??? 。??? ?? ? ?。? ? （ ャ????? 「????」???「?? ? 」 、?? ー ? ? 、? ?（? ??） 「? ? 」 ?? 「??? ? 、 」、??っ?? 。 っ 。「??っ 、 。??、 ? っ 」。?? ? ?、 ???? ? 、???? 。 、?、? ッ ー ェ 『 』 、????? ? ?? ?? ???? ?? ? ッ ー?ェ??? っ ? 、?ー ????? ? ?? ?? 、 っ 。?? 、 っ 、?? っ っ 。????? 、?? 。 。 、?? 、 、 ッ?ー ェ? ??? ? ? 、?? ? ッ ェ??。 ? 、 ? っ
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???????????????。????ッ??ー?ェ?????????? 、 っ ? ? ?っ???????????????????????????? 、 、 ? ? ? ???っ 。 ??????、??? ???? 、 、??。 。?? ? ? ッ ー ェ 、 ??? ?、 っ????? 、 ッ ー ェ?????、?? ?????????、????????????。 ッ ー ェ っ 、 ｝? ??????? 、 ? ? っ 。??（ ） ?、? ? ? ? ? ?? ? 、 、?? ? ? 「?? ?? 。 ? ? 『?』 ? っ 、??? ?。??っ????? ? ?? 、 ?、 っ?? ? 。 ???????????????????????????????????????????????????????????? 。「??????、? ? ? ? ???? ? 。 ッ? ー ェ 、??? （
?）、?っ???????????????、???????????。???????、?? ? ?? ? ? ???? ? ???ー ? っ? 。?? ? 、 。 、?? ッ ー ェ ?????? ? ?、??? ?? 。 、?ッ??ー?ェ? ? ?????、??????????? ? 。 、 ??? ? ? ? 、 、??ッ 、?? ? ? ? ???? ー ェ ー ィ??? っ ? ? 、???、 ッ ?ー?ェ?? ???。????? ー （ ）? ????? ? ? 、??? 、 っ 、 、?? 。 、《 》??????? ? ? ? ???、 ? 《 》 、??? 、 っ 。 ??? 、?? ? 、 ???? ? 、 、 ッ ?ー?ェ 、 ?? ???。?? ? 「 」??? 、 っ
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?）。?????ッ????ェ?????、??「??」???????、 ??????、??っ ? 。 ? ??? ? 。 ? ? ?? ???? ?、 ? ?。 、??? ???? 、 。 ? ?????? ? ?? 、?ッ??ー ェ?????、??????、??????っ?。「?????????、 、?? ?? 。 、 、? 、 ?、???? ???? 、 、?? （ っ ） ? ??? ? 、??? 、 、?? 。 ?? ???? ??? ?? ?? ?? ??（? ??? ） 」。（ ? ）??? 、?? ッ ー ェ?????? ?? ???っ 。 （?????（???????????????????????????????（?? ???????? ?????。（????
（??????＝?????????????????????????????????。（???? ??????????（?? ?（?? ????（?））?、 ー ー??????。（???? ?? ????? ???? ? ????????。（???????? ? 。 ???? 『 ????? 』 ??、? ?）??（?????? ???? ?????、『 』 ? ? （ ） ?。（??）「 ??』???（?? ）、 。 、 （ 、???〜 ） ? 。 （『 』?? 、 ）? 。（????????? ??????ー、「?????? 」、『?? 』 （↓ ）、 ??? ェ 、「? ???? ?」、『 』 （?? ）、 。 』 、…?? 。 ? ??? （ ）、 、「 」、『??? ィ 』（ ァ 、 （ ）（???????????????????
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????????????????っ???????????。?????????（??????（?））??。?ッ??ー ェ 、 ?????????? 。『 ー?? ? 』??｝?（】???）? ????＝??????? 。 ????????????????。 、 ? （ 『 』??、? ） 。?? ??、? ＝ （ ? ?ー ??ッ??ー?ェ????? ? ）、? ? ?＝ 、 ???????〈? ? ?〉 っ ?? ） 。?（?? ??『? ? 』?? ?、 ? ）? 。??? ? （ ? 、 ） 、?ッ ー?ェ??? ＝ 、＝???（ ??『?????』 ? 、 ? ） 。??ュー??ー ッ ェ 、 ＝?。（??? ）『?ァ? ?? ー ッ?ェ ?ェ? ??? ッ 」（?）、? ?? ?。『??ュ? ??ィ?? ィ ??ー ? ゥー 』???（ ?? ）、 ?。『? ェ ゥー? ァ ゥ??』 （ ）???? 。 ? ?? 、『 ?? ?』（ ）、?? ?。『???ェ?? ??ゥー ?ァ? ゥ 』? 。（ ッ?ー?ェ ）「 ? 」（ ）「
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?、????、???????『??』?『??」????、??????????。（?）」??、 。??、??、?? ュッ???ッ??ー?ェ???????????????、??? ??? （ 「 ッ ー ェ 』?? 」） 。?? ? 、??（「 ???? 」）? 。?? ー ィ ー ー ??? ュ 、 ＝【 「……?? ー??????? ?????ッ? ー ェ ? ??? ?? ??ょ 。…… ? ? 、?????????? 、?? 。…??、 、 ??? 」。（ ッ ）??＝ 、???、???。 、 ?????? 、 。 、 、??ー????????????????????。??、??????ッ?ー?、?? ?? ? ＝ （ ）
??、? ? ???? ォ?? ? ?? 。
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（?）??????（『?????』???、???）。（?? ? ????????? ? ????????（?? ??（?? ???? 、 ? ?、 、????????????。????」?????????????????? 。???????? ??? ） 、 （『 ????』 、?? 、「?????? 」 ??? ）。 ?﹈??????? ォ?? （ ） 、 ??? （『 』 、 、「 ー?? ????」 ）。 、?? ォ ?? （「?? ?? ー 》（?）?????、???、???（????? 、 、 ????? ）?、? 。?? ?? 。 ォ 、?? （「 」）。 】?? （「 ? ??? ォ?? 、 「?? ）。? ???（ ー 、?? （『 』 、 ）「 」（?? ?ー?? ） 。（?）??????、??（?????? （ ））??。（?? ? ? ? ? ? ??????????』?? 、 （ ） ?、 （『 ィ
?????』）、????。（???????????????〈????? 〉
?????????????????????????????????「?????? ????? ???。? ????? ?。?? ??????? ?????? ?? ャ ??? ? ．? ??? 。 。?? ?????。??、????????? ? ?????、?? っ 。 っ 、????? っ? ? 、??? ? 。 っ??、 っ 。 、 、『?? ?』 ッ ェ?? っ 、??? 。 ? っ っ?? 、? 。 、??? 、??? 。 、 ? 。?? ? （ ）
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????????????
???????? ?? ?? ?????????????? 、 ? ? ??????。
??????? ?? ??????????『??」?????????? ???? 『 』 ?﹇??﹇??????????? ??。????????? ャ ?????? っ???????? ? ??? 『??? 』??? ????????????? ? ? ー?（? ）。 ?????????????? ? ??
??????? ????????????????（???）??????????????????? （ ?） ? ー ー?????????? ?????（???）? ??? ???。?????????????????? ? （ ）? 。 ? 。???????????? ????????? （ ） ??????????? ???? ? （? ） （??? ）．
????????????????ヵ????、?????（?）??? っ ? 。 ????。
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????????????????????、「??????????? 」 、 ? っ??? 。 ?? っ 、??? 、 ???、 ?????????、???????? ???? ? 。?? ? ? 、 ? 。??? 「 『 』 」?? 。 「『 』?」 ?「 、
?????、??「?????????」????、???????
??? ? 、 ッ????? ?? ? 、?? 。 、 ???? っ 。?? ー ッ 、??っ ? 、 ??? ? ? ? 。?? 、??? ー ッ 「 」?????、?? 「 」 ? ???? ?????、 「???、 、 」?? 、「??? ?? ? 」 ． 、 ?
????。?????「???」?????????、?????????????????????????????????、????? っ ?。??? 、 『 』 ??『? ?』 、 ッ ー?ェ?『???』 、 ー?ッ 『? 』?、? ? 、?「『? 』 ィ ? ? 」「?? ? ?『 』?????」????、 ??? ?????? ?。????． ? 「 ? 」 、 ?↓????????っ??????、????????????????っ?? ?、????? ? ?
????? ?、『 』 、?? 『 、 っ 』（?? ? ?? 。?? ? 、?? 、? ??? ? 。???↓ ?、 っ??、??? 。 ??、 ??? ??? 。 ?????? 、 ???? 。 ?? 、?? っ ? 。 （ ）
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??????????? ?（??????????）?? ?? 。 っ っ ???????? ? （ ）?? ??? ? （ ?? ?????）??? ??????? 「 」?? ??? ? （ ） （ ）?????? ? ）????? （ ）???????? ? 『 』??? （ ）?? 『 』
?????????????????。?????????????????、???????????????????????????? ? 。?? 、??、 、??? ? 、 、 っ ????、 ??。? ? っ っ??、? 。?? ? 、?? ? 、 。??? 「 」?? 。?? ? 『 』 ? 。??? 、??? 、 ? 、?? ? 、??? ? 。????? 、 。 （ ）
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???????
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?????????????????? ????????????????? ???????? ????????? ? ???? 。
????．??
?「????????」「????」（???????）????、?????「? 」「 ?? ?? 」（??????? ）? 、?「『 ?』 『 』 「 」（ ???? ） ? 、???「? 」 ? 」? 、?「 ? ? 」「 」（ ? ???）???? 、
?????「? 」「??????」（???????）????、???「 ? ?? 」「????」（????????） 、???「『 ? 』?? 」「????」（ ?）???、?「 ? ? 」「 」（ ） ???? 、??????「??? ? ? 」「???? ） ?、?「 」「 ? ?? 」（???? ） 、?「? ??? 」「 」（??? ） 、?「 ?? ?」「 」（ ）???、?「 」 」（ ）? 、?「 ?? 」「 （
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?????「 ???????????」「?????『???ー?????」」（? ? ） ? ?、??「??? ?????? 」「?? 」（ ? ???） ??、 ??? ???? ?「??????? ↓ 」「 （ ?）???? 、??
??????「???『????』??????」「????」???、???「?????????????????『???????』????? 」「 」 、??「? ? 『 』? 「 」 ＝ 、?? ??「 ?? ? っ 」??? 、＝ （??????（??）「 ?? ェ ?ァ『 ィ?? ? ? 』」 「 」 、??（ ?）「 ． ? ? ? ????? ? 、?「? ? ?」 」 、?「???「 ?」 、＝ （
?????
?「???????」「????」???、????????、???「 ? ?」「 ? 」 ? 、 （??? ? ）?「? ? ー ? ????? ??」「 」??? 、 （?「? ? ?ェ????ー ェ 『 』? ?????」「 」 、?「 ?」「 ?? 」 、?「? ? ???? ? 」 「 」 、 （
｝?????「??? ? 」「 、↓?「 ?ー 『 』 ー??? ? 」 「 」 （??? ）?「 ?? ?」「? ー ?? ー 、??? 、??????「??? ?? 」「??ー ー」???、?「? 」?? ? ? 、
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??????「?????????????『?????』???っ??」??「? 」 、 ?（?????「? ? ??????? ? ? 」??「 」 、 （?「?ェ?ィ ュ（??） 」「??? 」? 、 （?「」 ??? ???（? ） ェ 「 ァ ー ???? ? 」 「 」 、?「? ? 」??? 」 、??????「??? ????????「? 、 っ ? 」??「 ?」 、?「? ? ? 」??? 」 ? 、 （?「 」「??? 」 、
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??????「?????????『?』?????????????????? ? 」 「 ???」?? 、 （ ???「? ー ? 『?????』??」??「 」 、?「? ? ?????????? ? 」「???? 」? 、 （ ??「? ? 『 』??? 」 」 、 （??????「???。 （ ）???っ??」?「? 」 、 （?「? ? ???? 」 「 」 、 （?「 ? 『? 』??? 」 」 、 （?「『 』 っ??「 ? ???「『 ? 』 ? 」＝
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